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Abstract
Compressive properties of indium evaporated Films used as mechanical spacers betMreen
glass plates ttrere examined  Before compressed,the separation of plates was 1 5-2 tirnes as
iong as the mass thickness of ln fillns  But once compressed,it reduced to 1 05-1 l tirnes Mァithout
compression and it M′s variable M/ithin about 10%acCOrding to apphed ioad  From the results,
In Filln spacers are very useful to construct a narro、ハ/separation Of a fe、ハァrnicro s and a、Are ge
Of a fe、、 seconds angle
Farthermore、ve fabricated an ultra narro郡′gap Fabry―Perot etalon for tuning dye lasers
over a、、'ide range and measured its characteristics  The etalon has a free spectral range of 39















で, ファブソ・ペロ ・ー ユタロンの方が優れて
いる。しかし,ユタロンを用いて,色素レーザ
の周波数同調を, しかも広帯域に渡って行なう
には,エタロンのフリー・スペクトル・ レンジ
を同調帯域より大きくとる必要がある。そのた
めには,ユタPンの ミラー間隔を極めて小さく,
しかも高平行度に保つ技術が要求される。この
種のファブリ・ペロ ・ーエタロンとしては, イ
ギリスのBradley等の製作したもの°が有名で
あるが,機械的工作により,二枚のミラーを石
英棒で固定 して,間隔 7μm,しかもオプチカ
ル・パラレルに保つという神業的なことをして
いるために,一般研究者による再現は事実上不
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